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Összefoglaló
Az Egyesült Államok Mezıgazdasági Minisztériumának (USDA) jelentése szerint az USA tojáskivitele 72 szá-
zalékkal 608,4 millió darabra bıvült 2013 elsı négy hónapjában az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. 
Az USA Szenátusának mezıgazdasági bizottsága elıtt napirenden van egy, az uniós állatjólétihez hasonló jog-
szabálytervezet, amely a tojótyúkok életkörülményeinek javítását tőzte ki célul. 
Az új-zélandi Országos Állatvédelmi Tanácsadó Bizottság által elkészített Tojótyúk Kódex alapján 2022. de-
cember 31-ig fokozatosan meg kell szüntetni a ketreces tartásmódot.
Az Európai Bizottság adatai alapján az Unióban az étkezési tojás ára 2013. 24. hetében 120,13 euró/100 kg volt, 
ami 27 százalékos csökkenést jelent az egy esztendıvel korábbihoz képest.
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesített mennyisége 11 százalékkal volt kevesebb az idei esztendı 
elsı huszonnégy hetében, mint tavaly ugyanekkor.
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PIACI JELENTÉS
Az  Egyesült  Államok  Mezıgazdasági  Minisztériu-
mának (USDA) jelentése szerint az USA tojáskivitele 72 
százalékkal  608,4 millió  darabra emelkedett 2013 elsı 
négy hónapjában az elızı év azonos idıszakához viszo-
nyítva.  A tojásexport  összesen  1,5 milliárd darab volt 
2012-ben,  ami  54  százalékos  növekedést jelent  2011-
hez ( 993,6 millió darabhoz) képest. Az USA elsısorban 
Hongkongba,  Kanadába,  Mexikóba,  az Egyesült  Arab 
Emírségekbe és az EU-ba szállított héjas tojást. A világ 
legnagyobb tojásfogyasztó országa felé,  Mexikóba há-
romszorosára nıtt az export mennyisége, ahol 2012-ben 
a  magas patogenitású madárinfluenza járvány miatt je-
lentıs  tojáshiány lépett  fel.  Hongkongba  205,2 millió 
darabra nıtt az USA tojáskivitele 2013 elsı negyedévé-
ben.  Az USDA becslése szerint  a tojástermékek export-
jának értéke 500 millió dollár volt 2012-ben. A termé-
kek között megtalálhatóak a tojást tartalmazó élelmisze-
rek is. 
Az  USA  Szenátusának mezıgazdasági  bizottsága 
elıtt napirenden van egy, az uniós állatjólétihez hasonló 
jogszabálytervezet, amely a tojótyúkok életkörülménye-
inek javítását  tőzte  ki  célul.  Eszerint a  tojótyúkoknak 
kb.  800  négyzetcentiméter  életteret  kell  biztosítani 
egyedenként,  bıvíteni  kell  a  tojóládákat  és  ülırúddal 
kell ellátni a ketreceket, emellett szabályozni kívánják 
az istállók ammónia kibocsátását  és a címkézési rend-
szert is. A jogszabály elfogadása nehézségekbe ütközik, 
mivel szövetségi szintő törvénytervezetrıl van szó, ezért 
precedens értékő lehet a többi ágazat számára is. Ha el-
fogadta  a Szenátus  a javaslatot, akkor a  tojástermelık-
nek fokozatosan át kell állnia az új tartásmódra az elkö-
vetkezı 15-16 évben. 
Új-Zélandon a jövıben szintén szigorúbb állatvédel-
mi elıírások szabályozzák a tojótyúktartást. Az új-zél-
andi Országos Állatvédelmi Tanácsadó Bizottság (NA-
WAC) által elkészített Tojótyúk Kódex alapján 2022. de-
cember 31-ig fokozatosan meg kell szüntetni a ketreces 
tartásmódot. A lehetséges áremelkedések miatt a kódex 
alapján az átállás több fázisban történik. Azoknak a gaz-
daságoknak, ahol a ketrecek 1999. december 31. elıtt 
lettek telepítve  2018.  december  31-ig,  ahol  2001.  de-
cember 31.  elıtt történt a telepítés, ott 2022. december 
31-ig kell felváltani a technológiát. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az Unióban az 
étkezési tojás ára 2013. 24. hetében 120,13 euró/100 kg 
volt, ami 27 százalékos csökkenést jelent az egy eszten-
dıvel korábbihoz képest.
Az EU-ban a tojástermékek importja 33 százalékkal 
csökkent 2013 elsı három hónapjában 2012 hasonló idı-
szakához képest. A behozatalban a tojáspor és a tojáslé 
aránya a legnagyobb. Az import döntı része (34 száza-
lék) Argentínából és az USA-ból (25 százalék) érkezett. 
Indiából közel  háromszorosára nıtt  a tojásimport,  ami 
23 százaléka volt az összes behozatalnak. A tojástermé-
kek exportja  3,9 százalékkal  nıtt 2013. január-március 
között 2012 hasonló idıszakához képest. Az EU legna-
gyobb export célországai Japán (27 százalék), Svájc (23 
százalék),  Angola, Oroszország  és  Líbia  voltak.  Az 
oroszországi piacon kétszer annyi tojást helyeztek el az 
elsı negyedévben, mint  tavaly ugyanilyenkor.  Jelentı-
sen nıtt a kiszállított tojás mennyisége az Egyesült Arab 
Emírségekbe (+443 százalék), ez a teljes export 4 száza-
lékát tette ki. A kivitelben meghatározó a friss tojás és a 
tojásfehérje. 
A KSH adatai szerint Magyarország 2013. I-III. hó-
napjában közel harmadával több héjastojást, illetve más-
félszer  annyi étkezési  tojást  exportált,  mint  egy évvel 
korábban. Az étkezési tojás kivitele elsısorban az Euró-
pai Unióba irányult. A héjastojás importja 6 százalékkal 
nıtt, ezen belül a döntı hányadot képviselı, kizárólag 
uniós tagállamokból érkezı étkezési tojás behozatala 47 
százalékkal  csökkent.  Az étkezési  tojás  külkereskedel-
mének egyenlege pozitív volt a megfigyelt idıszakban, 
és mind a volument, mind az értékét tekintve jelentısen 
javult.
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesített 
mennyisége 11 százalékkal volt kevesebb az idei eszten-
dı elsı huszonnégy hetében, mint tavaly ugyanekkor. A 
tojás csomagolóhelyi  ára  –  az  uniós tendenciához ha-
sonlóan – csökkent az elmúlt hetekben.  A tojás csoma-
golóhelyi értékesítési átlagára 21,74 forint/db volt 2013 
elsı  huszonnégy hetében,  ami  38  százalékkal  haladta 
meg a 2012 hasonló idıszakának árszintjét.
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Agrárpolitikai hírek
• A Kínában forgalmazott száznapos  (fermentált) to-
jásmennyiség 15 százalékáról is kiderülhet, hogy mér-
gezı  vegyszerekkel  kezelték.  Jelenleg  az élelmi-
szer-biztonsági  hivatalnokok  vizsgálódnak  mintegy 
harminc tojásgyártó egységnél. 
• Az  Európai Tojásfeldolgozók, Csomagolók és Ke-
reskedık  Szövetségének hivatalos  állásfoglalása  sze-
rint  jelentısen ronthatják az uniós tojástermelık ver-
senyképességét  azok a szabadkereskedelmi egyezmé-
nyek, amelyek az Európai Unió és egyes harmadik or-
szágok (USA, Brazília) között jöhetnek létre.
• Az  ausztriai egészségügyi  minisztérium  közlemé-
nye szerint a Bécs melletti schwechati repülıtéren ma-
dárinfluenza  (H5N1)  vírusával  fertızött csempészett 
egzotikus madarakat találtak.
1. ábra: Magyarország héjastojás-külkereskedelme
Import
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2012. I-III. 2013. I-III.
2013. I-III. / 
2012. I-III. 
(százalék)
2012. I-III. 2013. I-III.
2013. I-III. / 
2012. I-III. 
(százalék)
Héjastojás összesen 3 877 4 133 106,60 2 484 2 759 111,057
    Csirke tenyésztojás 211 480 227,66 431 949 220,32
    Pulyka- vagy liba 
keltetı- és tenyésztojás
90 37 40,74 224 101 44,90
    Egyéb tojás 53 153 289,46 71 147 207,95
    Étkezési tojás 3 026 1 613 53,30 1 425 440 30,91
Tojástermék 600 339 56,53 505 304 60,27
Forrás: KSH
Export
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2012. I-III. 2013. I-III.
2013. I-III. / 
2012. I-III. 
(százalék)
2012. I-III. 2013. I-III.
2013. I-III. / 
2012. I-III. 
(százalék)
Héjastojás összesen 2 802 3 685 131,55 3 132 3 426 109,39
    Csirke tenyésztojás 1 849 1 560 84,36 2 126 1 852 87,12
    Pulyka- vagy liba 
keltetı- és tenyésztojás
209 189 90,47 507 607 119,77
    Egyéb tenyésztojás 41 147 356,14 55 165 296,69
    Étkezési tojás 442 1 103 249,72 174 369 212,31
Tojástermék 58 102 177,36 55 107 195,25
Forrás: KSH
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 24. hét 2013. 23. hét 2013. 24. hét
2013. 24. hét / 
2012. 24. hét 
(százalék)
2013. 24. 
hét / 2013. 
23. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4 418,85 4 541,65 4 265,96 96,54 93,93
HUF/kg 262 298 292 111,63 98,11
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 20,87 17,33 85,00 407,24 490,47
HUF/kg 462 482 507 109,61 105,09
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 3,14 1,01 1,12 35,60 110,59
HUF/kg 434 495 497 114,38 100,31
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 124,11 108,21 100,29 80,80 92,68
HUF/kg 470 496 491 104,38 99,08
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 639,54 465,18 495,37 77,46 106,49
HUF/kg 454 496 516 113,82 104,05
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 46,38 43,79 46,16 99,52 105,41
HUF/kg 385 389 384 99,78 98,73
Friss csirkemell
tonna 473,99 514,49 498,82 105,24 96,96
HUF/kg 927 977 995 107,34 101,89
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január = 100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység
2012. 24. hét 2013. 23. hét 2013. 24. hét
2013. 24. 
hét / 2012. 
24. hét 
(százalék)
2013. 24. hét / 2013. 
23. hét (százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 3 646 252 3 705 582 4 637 545 127,19 125,15
HUF/darab 21,97 17,81 17,16 78,11 96,33
L
darab 522 730 315 120 265 605 50,81 84,29
HUF/darab 23,04 21,06 20,87 90,58 99,07
M+L
darab 4 168 982 4 020 702 4 903 150 117,61 121,95
HUF/darab 22,10 18,07 17,36 78,55 96,09
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 1 735 652 1 410 347 1 554 191 89,55 110,20
HUF/darab 19,75 16,96 16,95 85,84 99,97
L
darab 1 898 205 1 595 203 1 651 361 87,00 103,52
HUF/darab 21,20 19,64 19,42 91,61 98,89
M+L
darab 3 633 857 3 005 550 3 205 552 88,21 106,65
HUF/darab 20,50 18,38 18,22 88,87 99,15
Összesen
M
darab 5 381 904 5 115 929 6 191 736 115,05 121,03
HUF/darab 21,25 17,58 17,11 80,50 97,33
L
darab 2 420 935 1 910 323 1 916 966 79,18 100,35
HUF/darab 21,59 19,87 19,62 90,85 98,73
M+L
darab 7 802 839 7 026 252 8 108 702 103,92 115,41
HUF/darab 21,36 18,20 17,70 82,88 97,25
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
3. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 21. hét 22. hét 23. hét 24. hét 24. hét / 23. hét (százalék)
Belgium 54 025 54 609 55 502 56 600 102,0
Bulgária 49 319 48 222 43 510 40 023 92,0
Csehország 56 366 57 000 58 002 58 270 100,5
Dánia 75 251 57 000 58 002 58 270 100,5
Németország 75 228 73 415 75 320 75 603 100,4
Észtország – – – – –
Görögország 60 790 60 790 60 729 60 729 100,0
Spanyolország 52 201 52 314 53 282 53 282 100,0
Franciaország 66 805 68 258 68 258 68 258 100,0
Írország 52 282 52 282 52 282 52 282 100,0
Olaszország 74 067 75 519 75 519 75 519 100,0
Ciprus 75 060 74 828 74 828 74 828 100,0
Lettország 53 309 51 080 52 150 51 553 98,9
Litvánia 44 483 44 552 44 872 44 920 100,1
Magyarország 48 510 49 197 49 556 49 198 99,3
Málta – – – – –
Hollandia 58 092 58 963 59 544 59 544 100,0
Ausztria 57 975 58 147 58 245 58 277 100,1
Lengyelország 44 517 45 072 43 573 43 573 100,0
Portugália 52 282 52 282 51 411 49 378 96,0
Románia 52 270 52 225 50 957 50 957 100,0
Szlovénia 62 350 61 615 63 119 61 008 96,7
Szlovákia 59 442 60 743 60 595 54 516 90,0
Finnország 77 965 77 816 77 825 78 406 100,7
Svédország 70 749 77 977 70 828 70 008 98,8
Egyesült Királyság 44 355 44 180 44 711 44 711 100,0
EU-27 57 538 58 048 58 020 57 950 99,9
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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4. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 21. hét 22. hét 23. hét 24. hét 24. hét / 23. hét (százalék)
Belgium 22 571 22 204 23 036 24 533 106,5
Bulgária 28 040 26 291 26 923 28 750 106,8
Csehország 26 083 27 560 27 036 26 683 98,7
Dánia 49 882 49 878 50 688 50 879 100,4
Németország 26 905 27 121 28 743 28 851 100,4
Észtország 37 202 37 541 38 479 34 727 90,2
Görögország 47 536 47 205 43 891 43 819 99,8
Spanyolország 24 907 25 013 25 956 25 971 100,1
Franciaország 24 936 24 684 25 041 25 911 103,5
Írország 47 925 47 928 39 052 39 199 100,4
Olaszország 61 722 61 841 62 968 63 205 100,4
Ciprus 51 504 51 506 52 349 52 546 100,4
Lettország 31 787 28 405 27 476 26 912 97,9
Litvánia 30 943 28 759 30 777 30 371 98,7
Magyarország 33 157 32 936 32 094 31 409 97,9
Málta – – – – –
Hollandia 23 818 23 238 24 208 25 781 106,5
Ausztria 46 598 46 670 47 941 47 840 99,8
Lengyelország 34 589 35 851 33 988 34 116 100,4
Portugália 24 396 24 397 24 796 26 261 105,9
Románia 24 396 24 397 24 796 26 261 105,9
Szlovénia 22 096 22 078 21 923 22 005 100,4
Szlovákia 41 239 41 131 41 777 41 851 100,2
Finnország 29 656 28 960 29 292 29 269 99,9
Svédország 53 674 53 453 53 772 54 555 101,5
Egyesült Királyság 61 745 61 647 63 428 63 261 99,7
EU-27 42 166 42 002 42 953 43 115 100,4
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mérték-
egység
Franciaországa)
Cseh 
Köztársaságb)
Egyesült 
Királyságc)
Németországd) Szlovákiae)
ár
hón
ap
ár
hón
ap
ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/
kg élısúly
338,20 IV. 286,33 IV. .. .. 298,78 24. 294,33 24.
Tojás
HUF/
100 darab
1515,95 IV. 2 400,44 IV. 3 604,24 24. 3467,45 24. 2127,68 24.
Termék
Mérték-
egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/
kg élısúly
403,01 24. 276,14 24. 292,00 24. .. ..
Tojás
HUF/
100 darab
3899,76 24. 2 381,08 24. 1770,00 24. 3547,12 24.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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12. ábra: Az M+L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
13. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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